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I.I CONSEIL "AGRICULTURE" (18/ I9.IO)
LES MTNISTRES ONT ABOUTI A UN ACCORD DE PRINCIPE EN CE OUT CON.
CERNE LES MODALITES POI,JR L'APPLICATION DU REGIME SPECIAL D'IM.
PORTATIONS DE BEURRE EN PROVENANCE DE LA NOUVELLE.ZELANDE POUR
L'qNNEE 1983 PAR LE BIAIS D'UN COMPROMIS DE LA PRESTDENCE VTSANT
UNE OUANTITE TOTALE DE 87.OOO T. AVEC UN PRELEVEMENT S'ELEVANTq 84.16 ECUS/lOO KG.
L'APPROBATION FORMELLE DE CET ACCORD DE PRINCIPE POURRAIT INTER.
VENIR DqNS LES PROCHATNS JOURS AU NIVEAU DU CONSETL SUITE A UNE
COMMI'NICqTION PREVIJE PAR LA COMMTSSION RELATIVE A SA POLITTOUE
FUTI.'RE VISANT A UN ECOULEMENT ACCRU DES PRODUITS LATTIERS SUR
LE MqRCHE TNTERNE (BEURRE DE NOEL ET BEURRE ) AINST OUE
POUR CERTAINES DESTINATIONS EXTERIEURES DONT NOTAMMENT L'URSS.
EN OUTRE, LE CONSEIL A DECIDE UNE DEVALUATTON DES TAUX VERTS DU
FF (. 3..) AINSI OUE DU FBIFLUX (. 4.61. LA PREMIERE DATE D'APPL[-
CATTON ETANT LE IER NOVEMBRE EN CE OUI CONCERNE LA VTANDE PORCINE.
D'AIJTRE PART, AUCUN PROGRES N'A PU ETRE ENREGISTRE EN CE OUI CON.
CERNE LE DOSSTER "ACOUIS
COMMI'NqUTAIRE'I PORTANT SUR CERTAINES MESURES ENVISAGEES MODI.
FIANT LA REGLEMENTATION EXISTANTE DANS LE SECTEUR DE L'HUILE
D'OLIVE qTNSI OUE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES EN VUE
DE L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE.
1.2 FONDS REG TONAL 3 HORS OUOTA
LA COMMISSION VIENT DE TRqNSMETTRE AU CONSEIL SIX PROPOSITIONS
DE REGLEMENTS RELATIFS A UNE DEUXIEME SERIE D'ACTTONS POUR UN
CONCOT-,RS TOTAL DE ?IO MTO ECU REPARTI SUR CINO ANS. LES ACTTONS
PORTENT SUR TROIS VOLETS 3
. RENFORCEMENT ET EXTENSTON DE OUATRE DES PREMIERES ACTIONS ADOP'
TEES EN I98o ET ACTUELLEMENT EN COURS. MONTANT 3 390 MIO ECUS DONT


















































VELOPPEMENT DE CET-'INES REGIONS FRANCAISES ET TTALIENNES DANS LE
CONTEXTE DE L'ELAI SSEMENT 3 LA CONSTRUCTIOI 1VALEI LA SECURT.
TE DES APPROVISIONNEMENTS EN ENERGIE DE CERTATNES REGIONS.









. ACTTON FN FAVEUR DE CERTAINES ZONES qFFECTEES PAR
TIJRATION DU SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT. MONTANT
EN OUTRET LA COMMISSTON PROPOSER4 PROCHAINEMENT DE
TIONIS CONCERNqNT L'TRLANDE ET L'IRLANDE DU NORD ET






CETTE DEUXIEME SERIE D'qCTTONS SE PLACE DANS LA PERSPECTTVE Dg
LA PROPOSITION DE REGLEMENT DE LA COMMISSTON EN MATIERE DE REVI.
SIOI! DI' FEDER ET CONSTTTUE DONC UNE ETAPE ESSENTIELLE DANS LA
MISE EN OEI'VRE DE Lq POLITIOUE REGTONALE DE LA COMMUNAUTE.
I.3 RAPPORT SL'R LA STTUATION ECONOMTOUE
LA COMMTSSION A APPROIJVE SUR PROPOSITION DU VICE.PRESIDENT ORTOLI
LE RAPPORT qNNI'EL ECONOMIOUE 82.83 OUt SERA SOUMIS AUX tNSTITU.
TIONS COMMUNAUTAIRES POUR ETRE ARRETE PAR LE CONSEIL AU COURS DU
PRESENT SEMESTRE, EN MEME TEMPS OUE LES ORTENTATIONS A SUIVRE
PAR CHAOIJE ETAT MEMBRE DANS Sq POLITTOUE ECONOMIOUE.
CE RqPPORT EST ACCOMPAGNE COMME DE COUTUME D'UN tsILAN ECONOMIOUE
DTSTINCTT Qt'I DONNE UNE VUE PLUS DETATLLEE DES RAISONS DE L'EVO'
LI,'TTON ECONOMTOUE ET DES PERSPECTTVES POUR L'ANNEE A VENIR. CE
SECOND DOCI'MENT EST PRESENTE POUR INFORMATION AU CONSEIL, AU
PARLEMENT ET AU COMITE ECONOMTOUE ET SOCIAL.
LA COMMISSTON PREVOIT OUE L'ACTTVTTE DE LA COMMUNAUTE RESTERATT
FAIBLE EN I983T AVEC LA PERSPECTTVE D'UNE CERTAINE REPRTSE
PENDANT LE SECOND SEME'STRE.
I. 4 AGRTCULTURAL MCRKETS
THE MAIN FEATI'RES OF THE MARKET SITUqTION ARE THAT COMMUNITY
PRODUCTION IS RUNNING AT HIGH OR RECORD LEVELS FOR MOST IMPORTANT
PRODUCTS ( IN PARTICULAR CEREqLS, COLZA, SUGAR, MILK, tsEEFT SHEEP'
MEAT, PIGMEAT, EGGS AND POULTRY, WINE AND APPLES. WORLD PRICESqRE GENERALLY LOW FOR SOME PRODUCTS IN WHICH THE COMMUNTTY HAS
AN IMPORTANT EXPORT INTERESTT FOR EXAMPLE' CEREALS AND SUGAR.
THIS REFLECTS A LARGE HARVEST ELSEWHERE (8.G. THE UNTTED STATES
FOR CEREqLS) ANS ALSO SOME REDUCTION OF DEMAND IN 3RD COUNTRIES
WHTCH ARE AFFECTED BY THE ECONOMTC RECESSTON AND ARE EXPERIEN.
C ING D I FF ICIJLT TES FOR F INANC ING.
WITH REGARD TO BRAN, THE COMMTSSION HAS PROPOSED THAT THE LEVY
CHqRGED ON TMPORTS FROM qCP COUNTRIES TS TO BE REDUCED BY 6 ECUS.
THE COMMISSION WILL LOOK FAVOURABLY AT THTS OUESTION IN THE
FORTHCOMING NEGOCIATIONS FOR A RENEWAL OF THE LOME CONVENTTON.
NO DECISION HAS YET BEEN TAKEN IN REGARD TO AN INCREASE IN THE



















































2.5 STEEL .EXTERNAL AS. .JTS I983
THE COMMISSION HAS PROPOSED THAT ANY ARRANGEMENTS FOR I983 SHOULD
FOLLOW THE GENERAL LINES OF PREVIOUS YEARS. THE OUESTTON OF THE
PERCENTAGE REDUCTION TO BE APPLIED FOR I983 OUANTITTES REMAINS
TO BE CONSTDERED AT THE COUNCTL LEVEL. FOR NON-ARRANGEMENT COUN.
TRIES THE COMMI.SSION ENVTSAGES THE CONTINUATION OF THE BASIC
PRICE SYSTEM COUPLED WITH CLOSE MONITORTNG OF IMPORT LEVELS AND
PRICES.
2.6 AIDE ALIMENTAIRE
A) PROGRAMME COMPLEMENTAIRE D'AIDE EN CEREALES POUR I9A2
LE CRP N'A PAS FAIT DE PROGRES CONCERNANT L'ADOPTION DU PROGRAMME
COMPLEMENTAIRE D'AIDE EN CEREqLES PROPOSE PAR LA COMMISSION(ALLOCATION DES I60.OOO T. OUT DEMEURENT DTSPONIBLES SUR LE BUD.
GET 1982).. TROIS DELEGATTONS (ALLEMAGNET DANEMARK ET ROYAUME-UNI)
MATNTIENNENT UNE POSTTION NEGATIVE A L'EGARD D'UNE AUGMENTATTON
LA PRESIDENCE SOUMETTRA UNE PROPOSTTION DE COMPROMIS SE SITUANT
A MI.CHEMIN ENTRE LE PROGRAMME ACTUEL ET LA PROPOSITION DE LA
COMMISSION DANS LA PERSPECTIVE D'UNE DECTSTON AU CONSEIL "DEVE-
LOPPEMENT'. DU 8 NOVEMBRE (NB 3 UNE EVOCATION DU DOSSIER LORS DU
CONSEIL "AFFAIRES GENERALES'' DES 25/26 OCTOBRE N'EST PAS EXCLUE
B ) AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE EN PRODUTTS "NON-CLASSTOUES''
LE CONSEIL DES 25/26 OCTOBRE DEVRATT ADOPTER SANS DISCUSSION LE
TEXTE DE LA PROCEDURE INTERIMAIRE AD HOC PERMETTANT L'ENGAGEMENT
DES CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR 1982. CET ACCORD PERMET A
LA COMMISSION D'EXECUTER LES TROIS AIDES D'URGENCE EN SUSPENS(5OO T. HARTCOTS ROUGES POUR LE SALVADORC 2'7OO T' D'HUILE ET
I.5OO T. DE HARICOTS POUR LE NICARAGUA ET 3OO T. DE SUCRE POUR
SRI LANKA).
2.1 VISTTE DE M.8LIX, DIRECTEUR GENERAL DE L'AIEA
LE l8 OCTOBRE, M. BLIXr DIRECTEUR GENERAL DE L'AlEAr ACCOMPAGNE
PAR M. GRUMMT DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ET M. HERZIG, DIRECTEUR
DES RELATIONS EXTERIEURES, A RENDU VISITE A LA COMMISSTON. IL A
EU UN LONG ENTRETIEN AVEC M. DAVIGNONT AU COURS DUOUEL ONT ETE
EXAMINEES LES RELATIONS ACTUELLES ENTRE EURATOM ET L.AGENCE, ET
EN PARTICULIER LA CONTRIBUTION OU'EURATOM PEUT APPORTER AUX AC.
TTVITES DE L'AIEAT NOTqMMENT DANS LE DOMAINE DES GARANTIES. EN
OUTRET ONT EU LIEU DEUX REUNIONS DE TRAVATL : LA PREMIERE A ETE
CONSACREE AUx PROGRAMMES DE RECHERCHE DES DEUx ORGANISMES, LA
SECONDE A PORTE PLI.JS SPECIALEMENT SUR DES OUESTIONS DE SAFEGUARDS
ET D ' qPPROVISIONNEMENT.
2.8 IJNESC0 s VISITE M. M'BO}J
SUITE A LA RENCONTRE A PARIS ENTRE MM.PISANI ET M'BOhIT DIRECTEUR
GENERAL DE L'UNESCO, CERTATNS POINTS DE COOPERATION ONT ETE
DECIDES 3
. OUVERTURE A LA COMMUNAUTE DE LA DOCUMENTATION DE L'UNESCO.
. SYSTEME DE CONTACTS REGULIERS PERMETTANT DE REALTSER DES ANA.








































2.1 I,SA : DOSSIER ACIER
LE CONSEIL A APPROUVE LE 2I OCTOBRE PAR LA VOIE DE LA PROCEDURE
ECRITE LES ACTES (CEE-CECA) NECESSAIRES POUR PERMETTRE DE PRO-
CEDER AVEC LES USA !
. q UN ECHANGE DE LETTRES PORTANT CONCLUSION D'UN ARRANGEMENT
CONCERNANT LES EXPORTATIONS D'UN CERTAIN NOMBRE DE PRODUITS SI'
DERURGIOUES. CET ARRANGEMENT S'ETEND SUR LA PERIODE DU IER NO'
VEMBRE Ig82 AU 3I DECEMBRE I985 ET DETERMINE LE NIVEAU D'AUTO'
LIMITATION DES EXPORTATIONS COMMUNAUTATRES EN FONCTION D'UNE
PART DE LA CONSOMMATION INTERIEURE PREVISIBLE DES ETATS'UNIS'
LES DIFFERENTES PARTS DE MARCHE POUR CHACUNE DES DIX CATEGORIES
DE PRODUITS CONCERNES ONT ETE ETABLIES.
L'ACCORD EST ENTRE EN VIGUEUR EGKVIPNTETRAIT DES PLAINTES DES
INDUSTRIES SIDERURG IOUES AMERICAINES.
. A UN ECHANGE DE LETTRES CONCERNANT LES TUBEST PREVOYANT UNE
PROCEDURE DE CONSULTATION SUR L'EVOLUTION DES EXPORTATIONS COM-
MUNAT'TAIRES VERS LES ETATS.UNIS'
2.2 POLOGNE
LA COMMISSION PROPOSE AU CONSEIL D'APPROUVER UNE AIDE D'URGENCE
HUMANITAIRE DE 9T5 MIO D'ECUS' L'AIDE CONSTSTERA EN DENREES ALT'
MENTATRES ET EN MEDICAMENTS LIVREET COMME DANS LES ACTIONS SIMT'
LAIREST PAR LA COMMUNAUTE. IL S.AGIT, EN EFFETT DE LA 4EME ACTION
HUMANITAIRE DE Lq COMMUNAUTE DEPUIS DECEMBRE 8I.
2.3 SUISSE ! VISITE M. JOLLES (2I.IO)
M. PAUL R. JOLLES, SECRETATRE D'ETAT AUX AFFAIRES ECONOMIOUES ET
EXTERIEURES A FAIT UNE VISTTE OFFTCTELLE AUPRES DE LA COMMISSION.
A CETTE OCCASION, IL A RENCONTRE LE PRESTDENT ET A EU DES ENTRE'
TIENS AVEC LES VICE-PRESIDENTS ORTOLI, HAFERXAMP ET DAVIGNON ET
LES COMMISSAIRES PISANI ET NARJES. LES ENTRETTENS ONT PORTE SUR
L'ETAT DE L'INTEGRATION EUROPEENNE, LES RELATIONS ECONOMIOUES
ENTRE LA SI-'ISSE ET LA COMMUNAUTET DE MEME OUE SUR D'AUTRES PRO'
BLEMES TELS OUE L'ECHEANCE MINISTERIELLE DU GATT DE NOVEMtsRE ET
LES RELATIONS ECONOMIOUES ET COMMERCIALES INTERNATIONALES.
2.4 AMERIOUE LATINE
DANS LE CADRE DE L'ACTION VISANT A RELANCER LES RELATIONS AVEC
LES PAYS D'AMERIGUE LATINET APRES LA CRTSE DE L.ATLANTTOUE SUDT
M. HqFERKAMP A INVTTET VENDREDT I5 OCTOBRE' A UN DEJEUNER TOUS
LES AMBASSADEURS LATINO.AMERICAINS ACCREDITES AUPRES DE LA CEE.(IL EST A RAPPELER OUE LE DIALOGUE RENOVE EST ACTUELLEMENT SUS'
PENDU ET OI'E AUCUNE RENCONTRE AU NIVEAU DES AMBASSADEURS DU
GRULA N'q EU LIEU DEPUIS DECEMBRE I98I ). LE VICE.PRESTDENT A
PRONONCE UNE COURTE ALLOCUTTON EN SOULIGNANT NOTAMMENT LA NECES.
SITE DE DONNER I'NE NOUVELLE IMPULSION AUX RELATIONS MUTUELLES.
IL A RAPPELE EN OIJTRE QUF: LA COMMUNAUTE ESPERE CONCLURE RAPIDE'
MENT I'N ACCORD DE COOPERATION AVEC LES PAYS DU PACTE AND[N. CET












2.9 F.A.O. ! VISITE M. SAOUMA, DTRECTEUR GENERAL
LE 19 OCTOBRE, M. SAOUMA, DIRECTEUR GENERAL DE LA FAO A RENDUUNE VISITE A LA COMMISSION OU TL A EU UN ENTRETIEN AVEC LE PRE.SIDENT THORN ET M. PISANIT SUR LES SUJETS SUIVANTS s ROLE DE LA
COMMUNAUTE DANS LA LUTTE CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE ET LA SI.
TUATION ALTMENTAIRE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENTT RECONS'
TRUCTTON ET RELANCE ECONOMIOUE DU LIBAN, LA REUNION, PREVUE LE5 NOVEMBRE qU SIEGE DE LA FAO A ROMET OUI SERA CO-PRESIDEE PARMM. SAOUMA ET PISANI.
3. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
3. I ACTE EUROPEEN
LORS DE LA SESSION D.OCTOBRET LES PARLEMENTAIRES ONT MAROUE LEURDESILLUSION SUR LE MANOUE DE PROGRES ACCOMPLTS DANS LE PROJET
GENSCHER/COLOMBO. L'IMMOBILTSME DU CONSEIL ET DU CONSEIL EUROPEENA ETE VIVEMENT STIGMATISE ET LA COMMISSION A ETE INVITEE A DE.
MONTRER CONCRETEMENT, PAR LA SUITE OU'ELLE DONNE AUX AVIS DU
PARLEMENT, SA VOLONTE DE RENFORCER LE ROLE DU PARLEMENT.
3.2 SERVTCES DE LA COMMISSION
SOUS RESERVE DE L,ACCOMPLTSSEMENT DES PROCEDURES D.USAGE, LA
COMMISSION A NOMME M. LAURENS JAN BRINKHORST, ACTUELLEMENT CHEFDU GROUPE D66 A LA DEUXTEME CHAMBRE DU PARLEMENT NEERLANDAIST
COMME CHEF DE SA DELEGATTON A TOKYO.
E. NOEL, SECRETAIRE GENERAL, COMEUR
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